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Bir ikbalin kanlı günleri!
Kapı kullarının dördüncü sultan 
Murattan şehzadelere ilişmlyeceğine 
dair kefalet aradıkları 12 mart 1632 - 
20 şaban 1041 gününde kendilerini 
gizlice tahrik etmiş olan sadrâzam 
Boşnak Recep paşa halin ne şekil 
alacağını evvelden tâyin edemediği 
için iş görecek zorbalara etraflı tali­
mat verememiş olmalı idi ki, bunlar o 
tehlikeli dakikalarda padişahın gös­
terdiği metanetten, saray harem ka­
pısının eşiğinde görünen şehzadeler­
den Bayezid’in kapı kullarına hita­
ben söylediği sert sözlerden, ortaya 
konulan kefalet meselesinden sonra 
ne yapacaklarını bilememişlerdi.
Padişahın hareme çekilmesi üzeri­
ne o akşam Recep paşanın yeni tali­
matına ihtiyaç gören zorbalar bu ta­
limatı aldıktan sonra kapı kulları ile 
cemiyetlerini bozmıyarak ertesi günü 
yine At meydanında toplandılar. Sa­
bık başdefterdar Prevezeli Mustafa 
paşa ve sabık Yeniçeri ağası Haşan 
Halife ile musahip Musa Çelebinin 
kendilerine teslim edilmesinde ısrar 
ettiler.
— Elbette saadetlû padişah bun­
ları Hasbahçede saklamıştır. Başla­
rın isteriz. Yahut istemediğiniz işi 
işleriz!
Diyip sultan Murad’ı tahttan in­
dirmeğe kadar ileri gideceklerini an­
lattılar. Bir taraftan da boş durma­
yıp gece gündüz köşe, bucak araştır­
maktan hali kalmadılar. Mustafa pa­
şa ile Haşan Halifenin evlerini yağ­
ma ettiler. Aranılanlardan her biri 
için üçer, dörder bin kuruş ihbariye 
vadiyle münadiler çıkarttılar. Şaba­
nın yirmi İkinci günü tekrar At mey­
danına geldiler. Fakat o gün hava 
pek fena idi. O kadar kar yağıyordu 
kİ kimse meydanda duramadı. Asi­
lerden bir kısmı Sultanahmet camisi 
tetümmelerine, bazısı Mehterhane 
sofasına, kimisi de Ayasofya çarşısı 
dükkânlarına çekilmeğe mecbur kal­
dılar. Nakledildiğine göre: Bugün 
Recep paşa huzuru hümayuna gire­
rek:
— Şevketli padişahım! Musa Çele­
biyi bu kulunuzun sarayına gönderin. 
Kullarınıza nasihat edelim: (İşte pa­
dişahımızın sîzlerden deriği yoktur, 
makbul ve mergubu olan Musa Çele­
biyi gönderdiler. Bundadır. Defterdar 
ve Haşan Halife sarayda olaydı onları 
dahi verirdi. Size de lâyık olan budur 
ki, padişahımızın hatırına riayet edip 
Musa Çelebiden feragat edesiz.) di­
yelim. İnşallah ümit ederim ki Musa 
Çelebiyi ellerinden kurtarırız.
Diye ibram etti. Sultan Murat razı 
olmadı; birçok defa İmtinada bulun­
du. Recep paşa Kaptanı derya Can- 
pulat oğlu Mustafa paşayı da kendi­
sine uydurup Musa Çelebiyi padişah 
yanından almağa taslit etti. Canpulat 
oğlu da sultan Murad’a niyaz ederek:
— Padişahım! Recep paşa lâlanın 
bu sözü müveccahtır. Musa Çelebiyi 
kul onun sarayında görünce ve bu 
veçhile kavli leyyin ile kendilerine 
yalvarınca bir zarar etmiyecekleri 
mukarrerdir. Vezirinin sarayından 
zor ile almağa kaadlr değillerdir. Ha­
sılı bir zarar olmıyacağma ben de 
kefilim!
Diye Recep paşanın fikrini tasdik 
etti. İstedikleri adamların Hasbahçe­
de saklı olduklarını iddia eden zor­
baların sarayı basıp araştırmaları 
İhtimali kuvvetli idi. Padişah mah- 
bup has nedimini Recep paşa sara­
yına gönderince diğer iki kişinin sa­
rayda bulunmadıklarına zorbalar el­
bette itimat edeceklerdi.
Sultan Murat zorbalarm ittifakı, 
paşaların bu tazyiki karşısında naçar 
kaldı. İzzeti nefsine pek ağır gelmek­
le ve nedimine karşı beslediği mu­
habbete pek ziyade dokunmakla be­
raber Musa çelebisini Recep paşaya 
teslime muvafakat etti.
— Hoşımdi! Musa size Allah ema­
neti olsun. Eğer bir kılma hata ge­
lirse sizden bilirim!
Diyip ağlıyarak Musa Çelebiyi Re­
cep paşa sarayına gönderdi. O gün 
âsi reislerinden on beş kişi Recep pa­
şaya geldi. Şeyhülislâm Ahizade Hü­
seyin efendi ile mansup ve mazul 
kazaskerler, birçok mollalar, vezirler, 
divan erkânı orada toplandılar.
Rıiesa aradıkları adamları padişa­
hın Hasbahçede saklamakta olduğu 
hakkmdaki iddialarını ve bunları 
vermezse neticenin fena olacağı yo­
lundaki sözlerini burada da inat ile 
tekrar ettiler. Pek çok killikal ve mü­
nakaşa oldu. Nihayet şeyhülislâma 
aranılan adamların «dem ve diyet­
leri heder» olduğuna dair bir hüccet 
yazdırdılar; bunu kendisine imza et­
tirdikten sonra bütün büyük molla­
lara da imzalattılar. Bu mecliste sad­
râzam Recep paşa galiz yeminlerle:
— Musa Çelebi hizmeti hümayun­
larında olduğu halde padişahımız 
dün gece buraya göndermişlerdir. 
Mustafa paşa ile Haşan Halife saa­
detlû padişahta yoktur! Anları mey­
dana çıkarmakta takayyüdü hüma­
yunları sizden artıktır. Mukarrerdir 
ki Musa Çelebiye meyli hümayunları 
onlardan fazladır. Böyle iken Musa 
Çelebiyi deriğ buyurmadılar. Ötekiler 
dahi Hasbahçede bulunsalar Musa 
Çelebiden evvel onları gönderecekle­
rinde iştibah yoktur.
Demişti. Halbuki bu sırada Musa 
Çelebinin adını anan olmamıştı. Re­
cep paşanın "bu sözleri söylemekte 
kastı Musa Çelebinin — en güç bir iş 
iken — ele girmiş bulunduğunu âsi 
reislerine ifşa etmek olduğu meydan­
dadır. Bu sözleri işitenler hemen âsi­
lere bildirdiler.
Ertesi günü «erazil ve eclâf» A 
meydanından Recep paşa sarayın; 
yürüdüler.
— Musa Çelebi gelmiş. Elbette is 
teriz!
Diyerek hücum gösterdiler. Zavall 
Musa Çelebi, Recep paşaya:
— Ya sultanım! Şefaat etmeği ta 
ahhüt etmiştiniz! Bana kıymak rev; 
mıdır?
Dedi. Recep paşa hainane:
— Ya oğul ne işliyelim? Padişah 
âlempenahm vücudunu muhafaz; 
için senin ve benim gibi hezar hüd 
dam feda olsun! Hele görelim; belli 
defi mümkün olur!
Diyerek içeri girdi. Musa Çelebiy 
merdiven başına çağırdılar. Rece] 
paşanın talimat vermiş olduğu i' 
ağalarından biri bir omuz vurdu; bi 
çare Çelebiyi merdivenden aşağı dü 
şürdii. Saray avlusundaki âsi reisler 
hançer üşürerek öldürmek üzeri 
iken Recep paşa «sade mest» ile 
ğirderek.
— Bre elinizi çekin! Padişah tara­
fından benim kefaletim ile gelmiştir 
Bu ne olmaz iştir!
Diye ca’lî bir iki feryat kopardı, hâ­
kin artık Musa Çelebinin vücudı 
hançer darbeleriyle delik, deşik oh 
muştu, işi bitmek üzere idi.
— Çünkü hal böyle oldu; bari mey­
yitin taşra bırakalım ki cemiyet da 
ğılsın!
Diyip henüz hayatından rama! 
kalmış iken Musa Çelebinin vücudu 
nu vezir sarayı duvarından At mey 
danma doğru fırlattılar. Dışarıdaki 
ler de hançerlerle Çelebiciğin «kârın 
itmam» ettiler!
Şabanın sonlarında Haşan Halifı 
Mehterhanede yakalandı. Bir atı 
bindirildi. Kapı kulları etrafını ali] 
At meydanına götürdüler. Yolda gi 
derken âsiler güruhu deniz gibi çal 
kanıyordu; durmayıp çağrışıyorlard: 
Şaşkına dönmüş zavallı Haşan Hali 
fe, bu cemiyet İle beygir üstünde sa 
ğa, sola bakarak:
— Bana kıymayın! Vallahi be 
devlet umuruna müteallik huzur 
hümayunda söz söylemiş değilim 
Beni âzadeyleyin! Başım alıp âha 
diyara gideyim. Beni nahak yere kat 
letmekten size ne hasıl olur?
Diye yalvarıp duruyordu. Fakat ti 
yürekli herifler ona kaba, kaba sc 
ğüntülerle:
— Bre sefih oğlan! Mülûkâne sarr 
vc padişahane yalılar yapıp ihtişa 
arzetmeği bilirsin! O kadar devle 
senin gibi oğlan neden lâyıktır?
Diye çıkışıp garaz ve 
meydana koyarak ve hiç acımtyaı: 
nacak, kılıç, hançer üşürdüler; car 
sız olarak attan yıktılar; ayağında 
sürüyerek At meydanında bir dr 
ağacına baş aşağı astılar.
Birkaç gün sonra da defterda 
Mustafa paşa Vefa meydanına yakı 
bir evde bulunup yakalandı. At mey 
danma, oradan bu meydana nazı 
Recep paşa sarayına götürüldü. Re 
cep paşa padişah huzuruna varı 
Mustafa paşanın katli için hattı hi: 
mayun aldı. Mevkiple kendi saray: 
nın hizasına gelince atının başıı 
çekti; verdiği emir üzerine Mustaf 
paşa yaya ve elleri bağlı olarak ge 
tirildi. İşaret etti. Cellât Mustafa pa 
şayi çökertti ve kılıçla katletti. Sipa 
hiler onun da nâşmı sürüdüler; aya 
gına ip takıp Haşan Halifenin asıl 
dığı ağaca yine baş aşağı astılar. İl 
ceset çırıl çıplak birkaç gün böyl 
asılı kaldı. Mustafa paşanın nesi va 
ise, tahririne memur edilen müverri 
Peçevi İbrahim efendi marifetile, mi 
riye zaptolundu; yalnız süleymaniye 
ye yakın bir evi oğluna bırakıldı. B 
gürültüler esnasında ‘İstanbulda ü 
gün dükkânlar kapalı kalmıştı. Sul 
tan Murat Musa Çelebisinin katledil 
diğini öğrenince ah çekerek:
— Yarap! Bu mazluma kıyan za 
limlerin haklarmdan gelmeğe beı 
ikdar eyle! diye inleyip ağlamışt 
Güzel nediminin uğradığı feci âk: 
betten duyduğu teessürle:
Yola düşüp giden dilber
Ylusarn eğlendi gelmedi!
Yoksa yolda yol mu şaştı?
Musam eğlendi, gelmedi!
Varsâgisini tanzim eylemişti. Bun 
zamanın musiki üstadı Derviş Öm< 
bestelemişti. Dördüncü sultan Mur: 
bu acı hâtırayı tazelememek için b 
müddet sonra bu varsâginin terer 
nümünü yasak etmişti.
Allah cemalinin peygamber hazre 
Musaya tecellisine ima yolunda t 
temenni o günlerde Musa Çelebini 
ölümüne ebced hesabile tarih düşi 
rülmüştü:
Musaya cemaliyle tecelli kıla
•Bari! (
Damat Boşnak Recep paşanın ks; 
lı İkbal günleri idi bu günler!.
Süleyman Kdni İrtem ,
(1) Hesabedilince 1042 tutuyor 
Yaka 1041 de olduğuna göre ebcet 
hesabı usulünce bu bir fazlaya işare 
edecek diğer bir mısraın daha mev 
cudiyeti lâzımdır. Ancak ben böyl 
bir nıısraa tesadüf edemedim.
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